





































































⑵ 山下健次＝小林 武『自治体憲法』（自治体法学全集２。学陽書房・1991 年）およ
び小林 武＝渡名喜庸安『憲法と地方自治』（現代憲法大系 13。法律文化社・2007年）。
⑶ 横田 清『住民投票Ⅰ・なぜそれが必要か』（公人社・1997年）２頁。






































































































































































































































































⑻ 衆議院委員会 1946 年７月６日，金森国務大臣の答弁。清水 伸編著『逐条日本国
憲法審議録』第三巻（有斐閣，1962 年）728 頁による。
⑼ 長野士郎『逐条地方自治法〔第 12次改訂新版〕』（学陽書房，1995 年）1111頁。








⒁ 原田尚彦『地方自治の法としくみ〔全訂２版〕』（学陽書房，1995 年）。ａ− 82−
83頁，ｂ− 251頁。




























































導の下で，受任者を約４万 5000 人立てて８月 27日からの１カ月間，リコール
署名運動を展開した。集めた署名は，有権者 179万 4766人のうち 46万 5594
人に達した。有権者の約４分の１である。解散請求に必要な数は，地方自治法
によれば，有権者 40万人までの３分の１と，40万を超えた分の６分の１の合













































































平成 21 年 11月 20日提出
























































平成 22 年３月 19 日提出
提 出 者
吉 田 伸 五 渡 辺 房 一
服 部 将 也
桜 井 治 幸 前 田 有 一
ふじた 和 秀
加 藤 武 夫 こんば のぶお
小 林 祥 子
わしの 恵 子 江 上 博 之









第４章 議会の運営（第９条−第 15 条）


















































































































































































































の議員及び長の選挙権を有する者で公職選挙法（昭和 25 年法律第 100号）第 19 条
の規定による選挙人名簿に登録されている者（公職選挙法第 11 条第１項若しくは





























































































































第 21 条 市長は，規則で定めるところにより，前条第２項に規定する開票所に開票管
理者及び開票立会人を置く。
（投票結果の告示等）





第 23 条 前各条までに定めるもののほか，住民投票の投票及び開票に関し必要な事
項は，公職選挙法，公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）及び公職選挙法施行




第 25 条 この条例に定めるもののほか，この条例の実施のため必要な事項は，規則で
定める。
附則





























律第 81 号）第 22 条の規定により届出をしたものについては，当該届出をした日）
から引き続き３月以上本市の住民基本台帳に記載されているもの
























２ 前項の規定によるもののほか，署名に関する手続等は，地方自治法（昭和 22 年法



























第 12 条 投票人は，前条の規定にかかわらず，規則で定めるところにより期日前投票
又は不在者投票を行うことができる。
（投票結果の告示及び通知）







第 15 条 市議会及び市長は，住民投票の結果を尊重しなければならない。
（委任）
第 16 条 この条例に定めるもののほか，住民投票に関し必要な事項は，規則で定める。
（未完）
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